



























第 2節 第 1条適用範囲・拘束力
Article 1 
These articles apply to al documentary credits， including， to the ex-
tent to which they may be applicable， standby letters of credit， and are 
binding on al parties thereto unless otherwise expressly agreed. They 
shall de incorporated into each documentary credit by wording in the 
credit indicating .that such credit issued subject to Uniform Customs 







No. 400 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits， 

































3. 既にわ気付きのように， 1933年規則では，総則 a， b， c， dという配
列を採用し，この方式は1974年規則まで踏襲されたが，今回の1983年規則に
おいてはじめて第 1条，第 2条……という配列とし第 1条~第 6条がA，総



















For the purposes of these articles， the expressions “documentary 
credit( s)" and “standby letter( s )of credit" used herein( hereinafter refer-
red to as “credit ( s )") ， mean any arrangement， however named or 
described， whereby a bank(the issuing bank)， acting at the request and 
on the instructions of a customer( the applicant for the credit). 
is to make a payment to or to the order of a third party( the 
beneficiary)， or is to pay or accept bils of exchange( drafts) drawn by 
the beneficiary， or 
且 authorizesanother bank to affect such payment， or to pay， accept 
or negotiate such bi1ls of exchange( drafts)， against stipulated 


































たいして支払を行ない，あるいは受益者の振出した為討手形 (bi1ls of ex-
change， drafts) の支払，引受もしくは買取を行なうこと"と規定をされ
ていたが， 1983年規則では買取が削除されている O 買取の語が削除された理
由は，発行銀行は通常の場合，信用状にもとづく支払いないし引受けを行な
う銀行として理解されており，発行銀行が受益者振出しの手形を買取る
( negotiate ) という概念は通念に反するということである o 1974年規則の
さいにもこの点が問題となり一旦は削除されたものの，議論の末復活された







3. 発行銀行は，顧客の指図によって行動するとされた O これが改訂の第三
点である O
1962年規則， 1974年規則はともに「顧客の指図にしたがって (inaccor-
dance with the instructions of a customer) Jと規定されていたが，
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Authority to pay (支払授権書)， Authority to accept 引受授権書)， 
Authority to negotiate or purchase 買取授権書)， Authoriy to draw 

































Credits， by their nature， are separate transactions from the sales or 
other contract(s)on which they may be based and banks in no way con-
cerned with or bound by such contract(s)， even if any reference what-

































このなかで本人(principal) が買付代理人 (buyingagent) の金融上の便
益をはかるために信用状の開設を約することがあり，このため買主は取引銀
26 








その背景としては “goods as per pro-forma invoice No....... dated 
















In credit operations al parties concerned deal in doeuments， and not 
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であって， その書類がかわる物品，役務 (services) わよび/またはその他
の行為 ( performances ) の取引を行なうものではな Po
本状は， いわゆる書類取引の条項である O
1933年統一規則創設時には， この書類取引に関する条項は定められていな








て引き起されている。 J I委U会(米国委o会)は， この点において， 第10条
の現在の文言が銀行界や実業界のために適切な指針を提供するに足るほどlリ!
















1974年規則においては第 8条例項に規定された O 表現は 1951年規則のそれ
と同様である O
(1983年規則の特徴]











Instructions for the issuance of credits， the credits themselves， in-
structions for any amendments thereto and the amendments themselves 
must be complete and precise. In order to gilard against confusion and 
misunderstanding， banks should discourage any attempt to inc1ude ex-
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行"を‘'~lHr" と変更し， “発行依頼人"を削除， “過度の明細を信用状に































A beneficiary can in no case avai1 himself of the contractual relation-
ships existing between the banks or between the applicant for the 















































































義 a， b， cという配列で，各条文の前文という位置づけがなされてきた条






















特色の第 6点は， 1974年規則の第 8条第 1riに規定していた書類取引条項
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